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Setiap manusia menginginkan hidup penuh kebahagiaan. Banyak cara 
dilakukan untuk meraih kebahagiaan seperti mengumpulkan harta, mencari 
kedudukan dan popularitas. Setiap Muslim tentu mendambakan hidup bahagia 
mulai dengan mengenal Allah SWT dan ridha, menerima keputusan-keputusan-
Nya, serta ikhlas menjalankan aturan-aturan-Nya. Semua Muslim merasa bahagia 
dalam menjalankan shalat, bahagia menunaikan zakat, bahagia bersedekah, 
bahagia menolong orang lain, dan bahagia menjalankan tugas amar ma'ruf nahi 
munkar. Dengan memberikan uang untuk beramal merangsang aktivitas otak pada 
daerah yang mengindikasikan pengalaman dan kebahagiaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
intensitas sedekah dengan kebahagiaan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 
ini adalah "Ada Hubungan positif Antara Intensitas Sedekah dengan Kebahagiaan 
pada Jama’ah Pengajian Miftakhul Jannah Pajang Surakarta”. 
Populasi yang digunakan penelitian ini adalah Seluruh anggota dari 
Jamaah pengajian Miftakhul Jannah Pajang Surakarta yang berjumlah 89 anggota. 
sampel dalam penelitian ini sejumlah 60 anggota dari jamaah pengajian Miftakhul 
Jannah di Pajang Surakarta. Teknik pengambilan sampel purposive sampling 
dengan ciri-ciri meliputi: anggota yang berusia antara 35th sampai 65th dan rutin 
mengikuti pengajian. alat pengumpulan data yang digunakan adalah pengukuran 
psikologi berbentuk skala yaitu skala intensitas sedekah dan skala Kebahagiaan. 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik korelasi product 
moment diketahui ada hubungan positif yang sangat signifikan antara intensitas 
sedekah dengan kebahagiaan, hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,350; p = 0,006 (p < 0,01). variabel intensitas sedekah mempunyai rerata 
empirik (RE) sebesar 73,883 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 67,5 yang berarti 
intensitas sedekah pada subjek tergolong sedang. Variabel kebahagiaan diketahui 
rerata empirik (RE) sebesar 67,533 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 65 yang 
berarti kebahagiaan subjek tergolong sedang.  
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara intensitas sedekah dengan kebahagiaan pada jama’ah 
pengajian Miftakhul Jannah  Pajang Surakarta. Semakin tinggi intensitas sedekah 
maka semakin tinggi kebahagiaan, sebaliknya semakin rendah intensitas sedekah 
seseorang semakin rendah pula kebahagiaannya. 
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